



































































  南イタリアの洞窟教会における修復と保存について                                                






















































































ポッジャルド市民 33 7 40
観光客 27 5 32















































Anacleto Vilei 著『Poggiardo GUIDA TURISTICA ILLUSTRATA』
Arti Grafiche Guido 1991
Anacreto Virei 著『POGGIARDO UN　PAESE NELLA STORIA E 
CIVILTA DEL SALENTO』CONGEDO EDITORE　
G.Gabrieli 著『Inventario topografico e bibliografico delle cripte 
eremitiche pugliesi』Roma 1936
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